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tion of basic needs and expression of social and psychological attitudes in 
motivational sphere – showed the presence of only general trends to the 
selection of specific types of the organizational culture. It was concluded 
that in order to ensure more precise recommendations on the choice of a 
particular dominating item in the organization of the culture type, apart 
from the testing, in our opinion, it is necessary to apply the psychological 
counseling.
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and psychological attitudes; research.
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О.Б. Столяренко. Вплив сім’ї на розвиток різновікових взаємин ді-
тей. У статті висвітлено результати теоретичних та експериментальних 
досліджень проблеми взаємин дітей різного віку у сім’ї. Встановлено, 
що розвиток особистості дитини залежить від характеру її взаємин з ін-
шими людьми. Взаємини з дітьми різного віку та з дорослими можуть 
як сприяти реалізації потенційних можливостей особистості, так і бло-
кувати цей процес. Враховуючи важливість міжособистісних взаємин 
дитини в процесі розвитку її особистості, постає проблема з’ясування 
особливостей оптимальних взаємин дитини з оточуючими людьми та 
їх формування у процесі спілкування й спільної діяльності. Внаслідок 
недостатньої кількості психологічних досліджень взаємин між учнями 
різного віку в шкільному середовищі, досліджено вплив сім’ї на роз-
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виток різновікових взаємин дітей. Проаналізовано протилежні точки 
зору педагогів і психологів на позицію дитини як старшого чи молод-
шого серед братів і сестер. Встановлено, що позиція дитини серед братів 
і сестер як старшого чи молодшого має як переваги, так і недоліки, які 
можуть несприятливо позначитися на формуванні особистості. Показа-
но, що конфлікти у взаєминах між дітьми в сім’ї породжують дефіцит 
емоційного тепла й утруднюють формування соціальних зв’язків у до-
рослому віці, а позитивні взаємини між братами і сестрами прогнозу-
ють успішну соціалізацію та зменшують ризик виникнення соціальних 
проблем у майбутньому. Доведено, що провідну роль у формуванні вза-
ємин дітей різного віку відіграють близькі дорослі, насамперед батьки 
і вчителі. Досліджено, що досвід різновікових взаємин, отриманих ди-
тиною у сім’ї, хоча й не гарантує дитині успішність різновікових кон-
тактів, усе ж таки формує готовність до такого роду взаємин і поза сі-
мейним колом.
Ключові слова: міжособистісні взаємини, різновікові взаємини, 
віковий статус, вікова позиція, позиція старшого, позиція молодшого, 
особистісний розвиток.
О.Б. Столяренко. Влияние семьи на развитие разновозрастных вза-
имоотношений в семье. В статье отражены результаты теоретических 
и экспериментальных исследований проблемы взаимоотношений детей 
разного возраста в семье. Установлено, что развитие личности ребёнка 
зависит от характера его взаимоотношений с окружающими людьми. 
Взаимоотношения с другими детьми и со взрослыми могут как спо-
собствовать реализации потенциальных возможностей личности, так 
и блокировать этот процесс. Учитывая значение межличностных вза-
имоотношений ребенка в процессе развития его личности, возникает 
проблема определения особенностей оптимальных взаимоотношений 
ребёнка с окружающими людьми. Вследствии недостаточного количе-
ства психологических исследований взаимоотношений между учени-
ками разного возраста в школьной среде исследовано влияние семьи на 
развитие разновозрастных взаимоотношений детей. Проанализированы 
противоположные точки зрения педагогов и психологов на позицию 
ребёнка как старшего или младшего среди братьев и сестёр. Установ-
лено, что позиция ребёнка среди братьев и сестёр как старшего или 
младшего имеет как преимущества, так и недостатки, которые могут 
неблагоприятно отразиться на формировании личности. Показано, что 
конфликты во взаимоотношениях между детьми в семье создают де-
фицит эмоционального тепла и усложняют формирование социальных 
связей во взрослом возрасте, а позитивные взаимоотношения между 
братьями и сёстрами создают условия для успешной социализации и 
уменьшают риск возникновения социальных проблем в будущем. До-
казано, что ведущую роль в формировании взаимоотношений детей раз-
ного возраста играют близкие взрослые, в первую очередь родители и 
учителя. Сделан вывод, что опыт разновозрастных взаимоотношений, 
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полученный ребёнком в семье, формирует готовность к таким взаимоот-
ношениям вне семьи.
Ключевые слова: межличностные взаимоотношения, разно воз-
раст ные взаимоотношения, возрастной статус, возрастная позиция, по-
зиция старшего, позиция младшего, развитие личности.
Актуальність проблеми. У сучасній практиці шкільного 
навчання і виховання ситуації взаємодії учнів різного віку ви-
никають досить часто. Різновікова група об’єднує дітей, які 
відрізняються за своїми фізичними та розумовими можливос-
тями, інтересами, знаннями, вміннями тощо. Зрозуміло, що й 
взаємини між такими різними дітьми будуть мати свою специ-
фіку і суттєво відрізнятимуться від міжособистісних взаємин у 
групі ровесників. Іноді ці відмінності помітні та враховуються 
як вчителями, так і учнями, безпосередніми учасниками різ-
новікового спілкування (різновікові класи у малокомплектних 
сільських школах, шкільні творчі гуртки, групи продовженого 
дня, які комплектуються із учнів різних класів, табори літнього 
відпочинку тощо). У більш типових випадках, коли діти з різ-
ницею в один-два роки навчаються в одному класі, психологічні 
особливості старших і молодших учнів педагоги не приймають 
до уваги. Хоча досягнення педагогічної практики переконливо 
засвідчили, що різновікові взаємини за умови відповідного пе-
дагогічного керівництва можуть спричиняти глибокий позитив-
ний вплив на психічний та особистісний розвиток дітей, а та-
кож дають можливість для освітньо-культурного розвитку всіх 
суб’єктів навчання, для гуманізації взаємин учнів різних класів 
школи та згуртування колективу школи. 
Зважаючи на науково-практичне значення проблеми вза-
ємин дітей різного віку, доводиться констатувати, що у психо-
логічному аспекті вона залишається майже зовсім не вивченою. 
Дослідження проблеми взаємин дітей різного віку різні, методо-
логічно не об’єднані внаслідок відсутності завершеної цілісної 
наукової теорії. Процес різновікових взаємин розглядається у 
вузьких межах емпіричних уявлень. Отже, недостатня кількість 
психологічних досліджень взаємин між учнями різного віку в 
шкільному середовищі спонукає нас дослідити вплив сім’ї на 
розвиток різновікових взаємин дітей.
Метою даної статті є виявлення впливу досвіду різновікових 
взаємин, отриманих дитиною у сім’ї, на успішність різновікових 
контактів поза сімейним колом.
Виклад основного матеріалу. У психології сім’ї значна ува-
га приділяється взаєминам між батьками і дітьми, питання 
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взаємин дітей різного віку в сім’ї висвітлено недостатньо. Про-
блему психологічних особливостей старшої і молодшої дитини 
в сім’ї досліджували вітчизняні (М.І.Алексеєва, М.І.Буянов, 
Ю.Б.Гіппенрейтер, О.П.Главник, І.А.Дідук, Т.І.Думитрашку, 
І.С.Кон, М.Р.Кошонова, Т.І.Пашукова, Н.А.Пеньковська, 
В.Г.Степанов) та зарубіжні дослідники (А.Адлер, Л.Берк, 
К.Кволс, М.Мид, Р.Річардсон, Ж.Руссо, Б.Спок, Е. Фромм, 
К.Хорні та ін.). У їх працях відображено різні, іноді цілком про-
тилежні погляди на проблему. 
І.С. Кон [9] зауважує, що кожна дитина у сім’ї – індивіду-
альність зі своїм темпераментом, характером, іноді навіть зовні 
не схожа на братів чи сестер, і, нарешті, вона належить до певної 
вікової категорії. Одна дитина приходить у сім’ю раніше, ніж 
інша, і на деякий час стає єдиним центром уваги родини, наступ-
на дитина ніколи не буде єдиною, бо вона з’явилась у сім’ї, де, 
крім неї, вже є старші брат чи сестра.
Можна передбачити, що перша дитина після появи брата чи 
сестри буде вагатись, чи люблять її батьки так само, як і раніше. 
Таким чином, взаємини суперництва між дітьми різного віку ма-
ють своїм джерелом егоїстичне почуття, болючий сумнів у бать-
ківській любові. Аналізуючи проблему, А.Адлер [1] висловив 
думку, що ревнощі (суперництво) неминуче виникають у сім’ї з 
двома дітьми. Для старшої дитини характерні певні психологіч-
ні особливості, зумовлені її віковим статусом. З цього приводу 
А. Адлер відзначив, що старший малюк спочатку виховується як 
єдиний і отримує необмежену любов з боку батьків. Тому, ствер-
джує А.Адлер [], первістки більш агресивні й егоїстичні. Особливо 
ці риси виявляються з появою другої дитини. Народження другої 
дитини сприймається первістком як загроза його спокою та домі-
нуванню. Цю ситуацію А.Адлер [1] назвав «падіння з трону».
Деякі дослідники прийшли до висновку, що до первістка 
батьки висувають надмірно великі вимоги і багато очікують від 
нього (Б. Спок [14]).
Дещо в іншому аспекті аналізує цю проблему Е. Фромм [16]. 
Він вважає, що улюбленцем сім’ї завжди є друга дитина. Став-
лення родини до другої дитини як до маленької та безпомічної 
затягується на довгий період. Внаслідок цього такі діти, навіть 
досягаючи періоду дорослості, а іноді й похилого віку продовжу-
ють здаватись маленькими дітьми, виявляти прояви інфантиліз-
му.
Ю.О. Приходько [12], досліджуючи особливості сімейних 
взаємин дітей різного віку, виявила, що коли в дитини є молод-
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ші брати і сестри, то вона майже завжди вміє піклуватися про 
них. Старші діти лагідні й турботливі, помічають труднощі мо-
лодших, вчасно приходять їм на допомогу. Щодо молодших, 
автор вважає, що виняткове становище дитини в сім’ї негатив-
но позначається на її соціальному розвитку. Іноді, залежно від 
ставлення дорослих, молодші стають «тиранами» сестер і бра-
тів [12].
На думку Н.А. Пеньковської [11], молодші діти звикши у 
сім’ї бути найменшими та найслабшими, часто вдаються до лес-
тощів, бажаючи досягти цілі.
Підтвердження думки психолога ми знаходимо в Т. І. Думи-
трашку [6], яка зазначає, що молодший швидше стане послідов-
ником, аніж лідером, і зможе легко догоджати людині, яка йому 
сподобається.
У дослідженні взаємин між дітьми в сім’ї значна увага при-
діляється суперечкам, сваркам, конфліктам. Цю проблему до-
сліджували М.І.Буянов, Ю.Б. Гіппенрейтер, Г. Клаус, Ж.-Ж. 
Руссо, В.Г.Степанов, О.А.Шаграєва.
Одним із перших теми конфліктів, сварок між дітьми в сім’ї 
торкнувся Ж-Ж. Руссо [13]. Філософ стверджує, що втручан-
ня батьків у конфлікти між різновіковими дітьми може сприя-
ти розвитку їх агресивності. Оскільки молодші діти на правах 
слабших можуть очікувати, що батьки стануть на їх бік, вони, 
не вагаючись, вступають у конфлікт із більш сильним супротив-
ником.
Інші дослідники також наголошують на тому, що у станов-
ленні конкурентних стосунків дітей велике значення має вплив 
батьків. Будь-які стосунки між дітьми в одній сім’ї, як прави-
ло, отримують пряме чи непряме схвалення з боку батьків. 
О.А.Шаграєва [17] зазначає, що суперництво між дітьми особли-
во наростає, коли батьки починають порівнювати своїх дітей.
Причиною конфліктів між дітьми в одній сім’ї також може 
бути їх бажання привернути увагу батьків до себе. Втручаючись 
у сварки дітей у якості суддів, прагнучи примирити чи розсуди-
ти дітей, батьки найчастіше наносять непоправну шкоду їх вза-
єминам.
Ю.Б. Гіппенрейтер [4] припускає, що однією з причин кон-
фліктів між різновіковими дітьми в сім’ї може бути те, що мо-
лодшу дитину батьки стараються краще одягнути, купують 
різноманітні іграшки. Старшу ж дитину часто несправедливо 
звинувачують та карають. У результаті старша дитина буде, 
якщо не відкрито, то завуальовано ображати молодшу. 
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В.Г.Степанов [15] стверджує, що діти виявляють більше фі-
зичної чи вербальної агресії проти єдиного брата чи сестри, ніж 
проти решти дітей, з якими вони спілкуються. Очевидно, робить 
висновок автор, конфлікти дитини з братом чи сестрою є осново-
положними для вироблення їх подальшої агресивної поведінки.
М.І.Буянов [3], досліджуючи поведінку дітей із неблагопо-
лучних сімей, також підкреслює вплив негативних взаємин між 
братами і сестрами на розвиток дитячої агресивності. Автор до-
водить, що конфлікти у взаєминах між дітьми в сім’ї суттєво 
впливають на соціалізацію індивіда, результатом якої стає за-
своєння ним силових моделей поведінки.
Г. Клаус [8], прагнучи зрозуміти причини виникнення ано-
малій в емоційних реакціях у підлітка або дорослого, нерідко 
виявляє ці причини у сімейній ситуації періоду раннього дитин-
ства, зокрема у ревнощах братів і сестер одне до одного. Вчений 
стверджує, що саме суперництво і ревнощі дітей у сім’ї породжу-
ють дефіцит емоційного тепла й утруднюють формування соці-
альних зв’язків у дорослому віці.
Згідно позиції Л.Берк [2], ревнощі і конфлікти є лише одні-
єю стороною насичених емоційних взаємин братів і сестер. Час-
тіше у їх взаєминах можна помітити любов і співчуття. Навички, 
які різновікові діти набувають під час взаємодії одне з одним, 
суттєво впливають на їх здатність враховувати наслідки своїх 
вчинків, моральну зрілість і компетентність у взаєминах з інши-
ми дітьми. У сучасному світі, коли батьки заклопотані власними 
проблемами і не мають достатньо вільного часу для спілкування 
з дітьми, брати і сестри компенсують цей недолік, виявляючи 
більш інтенсивну підтримку одне одному, вважає автор.
Завдяки спілкуванню зі старшими чи молодшими братами 
і сестрами дитина регулює уявлення про себе з оцінкою інших, 
що розвиває її самооцінку. Такі взаємини забезпечують необ-
хідний емоційний комфорт, формують здатність до об’єктивної 
самооцінки (І.А.Дідук [5]). Для дитини взаємини з молодшим 
чи старшим братом або сестрою важливі та значущі, оскільки 
брати та сестри здатні навіть більшою мірою, ніж батьки, по-
ділити та зрозуміти їх інтереси, турботи, висловити співчуття, 
допомогти.
Т.І.Пашукова [10] виявила, що кількість дітей у сім’ї впли-
ває на рівень їх егоцентризму. Найменш егоцентричні діти у 
сім’ях з трьома дітьми. У великих сім’ях є більше можливостей 
для того, щоб навчитися координувати погляди, бажання, плани 
і наміри. 
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На думку Т. І. Думитрашку [6], в дітей, які виховуються в 
сім’ї з декількома братами і сестрами, краще задовольняються 
комунікативні потреби, розвивається вербальна мова.
Отже, аналіз літератури даного напрямку дозволяє виділи-
ти два основних погляди на сутність взаємин дітей різного віку 
у сім’ї. Послідовники одного з них (А.Адлер, Ю.Б. Гіппенрей-
тер, К.Кволс, Н.А.Пеньковська) дійшли висновку, що старші 
діти більш агресивні, егоїстичні й тривожні і що у старшої ди-
тини ймовірність емоційних порушень дещо вища, ніж у молод-
ших. Найбільш важливими психологи виділяють два факти. По-
перше, коли народжується перша дитина батьки ще недостатньо 
досвідчені та занадто тривожні, вони з меншою впевненістю і 
вмінням доглядають першу дитину. По-друге, у старшої дитини 
виникає проблема адаптації до появи наступної, а у молодшої та-
ких переживань немає. Молодша дитина більш спокійна, витри-
мана і менш агресивна, ніж старша.
Прихильники другого погляду (Л.Берк, І. А. Дідук, Т. І. Ду-
митрашку, Ю.О.Приходько, Ж.-Ж. Руссо, Б.Спок, Е.Фромм) 
навпаки, вважають, що старші діти більш чуйні, відповідальні, 
самостійні, ініціативні, товариські, більш мотивовані на досяг-
нення успіху, менш агресивні. Молодші діти більш залежні від 
інших, ніж первістки.
Водночас виявлено, що позиція дитини серед братів і сестер 
як старшого чи молодшого має, крім переваг, і свої недоліки, які 
можуть несприятливо позначитись на формуванні особистості, 
якщо вчасно не усунути їх. Конфлікти у взаєминах між дітьми у 
сім’ї породжують дефіцит емоційного тепла й утруднюють фор-
мування соціальних зв’язків у дорослому віці. Позитивні ж взає-
мини між братами і сестрами прогнозують успішну соціалізацію 
і зменшення ризику виникнення соціальних проблем у майбут-
ньому.
Визначення впливу кількості дітей у сім’ї на сформованість 
різновікових взаємин дитини проводилось за допомогою анкети 
для батьків «Різновікові взаємини вашої дитини (частина 1: У 
сім’ї)». З’ясування зв’язку між сформованістю різновікових вза-
ємин і наявністю в молодшого школяра досвіду позасімейного 
і позакласного різновікового спілкування відбувалось за допо-
могою анкети для батьків «Різновікові взаємини вашої дитини 
(частина 2: Поза сім’єю і шкільним класом)».
Першочерговим завданням було перевірити достовірність за-
гальноприйнятого уявлення про те, що в сім’ях, де виховується 
кілька дітей, автоматично забезпечується успішність різновіко-
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вих контактів дитини поза родиною. З метою виявлення складу 
сім’ї та характеру взаємин досліджуваних із дітьми іншого віку 
нами було розроблено анкету для батьків досліджуваних учнів 
«Різновікові взаємини вашої дитини». Анкета складається з 9 
відкритих питань, які розкривають особливості складу сім’ї до-
сліджуваного (1-2 питання), вікову позицію дитини в сім’ї (3 пи-
тання), наявність чи відсутність досвіду різновікових взаємин у 
сім’ї (4-5 питання), наявність досвіду різновікових взаємин у ди-
тини поза сім’єю і шкільним класом (6-9 питання). Анкетування 
проводилось у письмовій формі. 
Отримані від батьків дані класифікувалися за блоками 
(досвід різновікових взаємин в умовах сім’ї, соціальний досвід 
у системі «дитина – дитина іншого віку» поза сім’єю). На під-
ставі аналізу даних робилися загальні висновки про те, чи є 
у дитини можливість отримати досвід різновікових взаємин у 
сім’ї, чи зацікавлена вона у взаєминах з дітьми іншого віку 
поза сім’єю.
Отримані в ході анкетування 140 батьків дані дали можли-
вість дослідити такий зовнішній чинник як «наявність в дітей 
сімейного досвіду різновікових взаємин». Аналізуючи резуль-
тати дослідження, ми виявили, що 57,1 % досліджуваних (80 
осіб) виховуються у сім’ях з однією дитиною. Брата чи сестру 
мають 42,9% (60 осіб). З них 25,0% молодших школярів з ви-
соким рівнем різновікових взаємин (у загальній вибірці 22,6%), 
43,3% мають середній рівень різновікових взаємин (у загальній 
вибірці – 49,4%), 31,7 % – низький рівень (у загальній вибір-
ці – 28,0%) (див. табл. 1). Це свідчить про дещо кращі показники 
сформованості різновікових взаємин у дітей, що виховуються у 
сім’ях з кількома дітьми, проте їх статистичної значущості під-
тверджено не було.
Підрахунок χ2 критерію не виявив статистично значущої різ-
ниці у розподілі дітей за рівнями сформованості різновікових 
взаємин у тих, хто не має братів і сестер, та у тих, у кого вони є 
(χ2= 5,55).
Аналізуючи вплив зовнішнього чинника «наявність поза-
сімейного та позакласного досвіду різновікових взаємин» на 
рівень їх сформованості у дитини, ми з’ясували, що батьки (140 
осіб) засвідчили наявність досвіду спілкування з дітьми іншого 
віку у 65% дітей (91 особа). З них частина спілкується і зі стар-
шими, і з молодшими (35,2%), частина переважно зі старшими 
(25,3%) решта (39,5%) – з молодшими. Відсутній або майже від-
сутній такий досвід у 35,0% дітей (49 осіб).
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Таблиця 1
Розподіл молодших школярів за рівнями сформованості 
різновікових взаємин залежно від наявності у них досвіду 












наявні відсутні наявні відсутні
Високий 22,6 20,0 25,0 30,8 10,2
Середній 49,4 55,0 43,3 62,6 30,6
Низький 28,0 25,0 31,7 6,6 59,2
Серед дітей з досвідом позасімейних та позакласних різно-
вікових взаємин 30,8% мають високий рівень різновікових вза-
ємин, 62,6% – середній та 6,6 % – низький (табл.1).
Серед дітей, в яких позасімейні та позакласні різновікові 
контакти відсутні або майже відсутні, дуже мало (10,2%) з висо-
ким рівнем сформованості різновікових взаємин, 30,6% мають 
середній та більшість (59,2 %) – низький рівні. Відмінності у 
розподілі за рівнями сформованості різновікових взаємин у під-
групах дітей з наявністю чи відсутністю позасімейних та поза-
класних різновікових контактів статистично значущі на рівні 
0,001 (χ2= 449,1).
Аналіз групи дітей, які не мають позасімейних та позаклас-
них різновікових контактів, показує, що низький рівень сфор-
мованості різновікових взаємин демонструють ті діти, які є в 
сім’ї єдиними.
Можна припустити, що сімейний досвід різновікового спіл-
кування – не єдине джерело різновікових контактів, і може 
компенсуватись досвідом взаємин позасімейного різновікового 
спілкування. Водночас, досвід різновікових взаємин, отриманих 
дитиною у сім’ї, хоча й не гарантує дитині успішність різнові-
кових контактів, все ж таки формує готовність до такого роду 
взаємин і поза сімейним колом, про що свідчить статистично не 
підтверджена тенденція до кращої сформованості різновікових 
взаємин у дітей, у сім’ях яких є більше, ніж одна дитина.
Висновки. Отже, теоретичний аналіз вітчизняних і зару-
біжних досліджень з проблеми міжособистісних взаємин дає під-
ставу зробити такі узагальнення:
По-перше, позиція дитини серед братів і сестер як старшого 
чи молодшого має як переваги, так і недоліки, які можуть не-
сприятливо позначитись на формуванні особистості. Конфлікти 
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у взаєминах між дітьми у сім’ї породжують дефіцит емоційного 
тепла й утруднюють формування соціальних зв’язків у дорос-
лому віці. Позитивні взаємини між братами і сестрами прогно-
зують успішну соціалізацію та зменшення ризику виникнення 
соціальних проблем у майбутньому.
По-друге, оцінка вченими ролі різновікових груп у розви-
тку особистості дитини є досить суперечливою. Дослідники од-
ностайні у тому, що взаємини між дітьми різного віку можуть 
бути сприятливими для розвитку їх особистості лише за певних 
психолого-педагогічних умов. Провідну роль у формуванні вза-
ємин дітей різного віку відіграють близькі дорослі, насамперед 
батьки і вчителі.
За наслідками емпіричного дослідження виявлено наступ-
ні психологічні особливості різновікових взаємин молодших 
школярів: дослідження зовнішнього чинника «наявність у ді-
тей сімейного досвіду різновікових взаємин» показало слабкий і 
статистично не підтверджений позитивний вплив на рівень сфор-
мованості різновікових взаємин молодших школярів. Вплив 
чинника «наявність позасімейних та позакласних різновікових 
контактів» спричиняє статистично значущі відмінності у розпо-
ділі за рівнями сформованості різновікових взаємин. Найбільше 
досліджуваних з низьким рівнем сформованості різновікових 
взаємин у підгрупі дітей, які є одночасно і єдиними в сім’ї та в 
яких відсутні позасімейні різновікові контакти.
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O .B. Stoliarenko. The family influence onto the development of rela-
tions between children of different age. The article considers the results 
of theoretical and experimental studies on the problem of family rela-
tions between children of different age. The controversial pedagogues and 
psycholo gists’ views on the child family position as elder or junior among 
brothers and sisters were analyzed. It was set that the family children con-
flict derived the emotion warmth deficit and complicated the formation of 
social links at adult age. The positive relations between brothers and sisters 
determine the successful socialization and reduce the future social prob-
lems. It was shown the main role of near adults, i.e. the parents and tea-
chers, for different age children relation forming. It was revealed that the 
family experience of different age children relation didn’t ensure the suc-
cessful social relations but formed the child’s readiness to the contacts out 
of family. It was set that the family experience of different age children 
relation was not only the sphere of different age contacts and it could be 
compensated by extra family experience of different age children relation. 
The child’s interpersonal relations with peers or with adults can maintain 
the realization of potential abilities of children or reduce this process. The 
revealing of conditions, peculiarities, mechanisms of positive junior-pupils 
interpersonal relations forming is very important. While this age period 
there is active process of personal development, interpersonal relations are 
the most effective means to manage this development of child. Intro ducing 
junior pupils’ interpersonal relations with peers or with adults to the learn-
ing activity is the way to their amplification and improving. Such inter-
personal relations are mediated by the content of learning activity and by 
person’s new growth accordingly to junior-pupils age.
Key words: family, family relations, child family position, different 
age children relation, elder position, junior position.
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